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La presente tesis tiene como línea de investigación Gestión Logística, la cual se aplicó la 
Metodología de las 5S’S en la Mejora de la Gestión de Almacenes del Patronato del Parque 
de las Leyendas – Felipe Benavides Barreda, 2020. El objetivo general de la presente 
investigación fue determinar como la metodología 5S’s mejora la gestión de almacenes del 
Patronato del Parque de las Leyendas – Felipe Benavides Barreda durante el año 2020. De 
esta forma se tiene como variables la Metodología de las 5S’S y Gestión de Almacenes.  
 
La presente investigación tiene por naturaleza el enfoque cuantitativo, asimismo es de tipo 
aplicada ya que se buscó obtener una solución en la gestión de almacenes mediante la 
aplicación de la metodología 5S’s, esta investigación tiene un diseño pre experimental, lo 
cual se manipuló la variable independiente mediante el diseño Pre-Test y Post-Test para 
medir la mejora de la gestión de almacenes.  
 
Por otro lado, se utilizó como técnica la observación para recolección de datos mediante la 
ficha de observación lo cual los datos fueron 30 observaciones de los registros de almacén, 
se concluyó que el desarrollo de la implementación de las 5S’s tuvo una mejora significativa 
en la gestión de almacenes, además esto beneficiara a otras entidades similares, también se 
debe resaltar que esto es completamente diferente a métodos aplicados en otros trabajos de 
investigación. 
  








The present thesis has as its research line Logistics Management, which applied the 5S'S 
Methodology in the Improvement of the Management of Warehouses of the Board of 
Trustees of the Parque de las Leyendas - Felipe Benavides Barreda, 2020. The general 
objective of the present research was to determine how the 5S's methodology improves the 
management of warehouses of the Patronato Del Parque de las Leyendas - Felipe Benavides 
Barreda during the year 2020. In this way the 5S's Methodology and Warehouse 
Management are taken as variables.  
 
The present research has by nature the quantitative approach, also it is of applied type since 
it was looked for to obtain a solution in the management of warehouses by means of the 
application of the methodology 5S's, this investigation has a pre experimental design, which 
manipulated the independent variable by means of the design Pre-Test and Post-Test to 
measure the improvement of the management of warehouses.  
 
On the other hand, observation was used as a technique for data collection through the 
observation sheet which data were 30 observations of the warehouse records, it was 
concluded that the development of the implementation of the 5S's had a significant 
improvement in warehouse management, in addition this will benefit other similar entities, 
it should also be noted that this is completely different from methods applied in other 
research.  
 






En la actualidad existe una problemática en muchas empresas la cual es la falta de cultura 
organizacional en diversos procesos, áreas, las cuales generan deficiencia en la calidad, 
tiempos de trabajo, puestos de trabajo inseguros, asimismo muchas empresas no aplican 
diversos métodos, técnicas en la organización porque mucho se sostiene que implementar 
un método o técnica en las compañías requieren de grandes inversiones la cual está 
demostrado que existen metodologías que más que una inversión para ser realizadas e 
implementadas se necesita de la colaboración y cultura organizacional por parte de todos los 
colaboradores de la compañía, actualmente hay muchos métodos en los cuales se puede 
trabajar para ser posible métodos y técnicas sin necesitar una gran inversión, en el ámbito 
Internacional, específicamente en Latinoamérica, las industrias vienen desarrollándose en la 
incorporación de la planificación estratégica con un enfoque anual, teniendo como objetivo 
el mejoramiento continuo en relación a la fabricación y calidad, buscando obtener un mejor 
índice de competencia en cuanto a su clientes. Un país de referencia positiva es Japón que 
durante el siglo XX en la época de los 80, surgió un procedimiento de administración para 
las compañías, que se encuentra encaminado a una educación de la calidad, comprometiendo 
todas las escalas operativas al igual que gerenciales de la empresa para la conformidad 
integra de los consumidores.  
 
Dialogar sobre fabricación japonesa es equivalente a calidad, de modo que es una de 
las importantes economías a nivel mundial. El triunfo de la intervención completa de la 
calidad dentro de las organizaciones japonesas, se empieza y obtiene con formación 
constante para los usuarios en general de la compañía, (Ishikawa, 1985). Por lo tanto se 
entiende, que el perfeccionamiento continuo de fabricación, calidad y competencia dentro 
de las organizaciones japonesas, se consigue por intermedio del descarte de diversas 
actividades de los directivos, gerentes y trabajadores, quienes lo realizan con la 
perseverancia, sacrificio, alineación y rigidez para la obtención de sus objetivos, esto es una 
característica fundamental del éxito en la gestión empresarial. 
 
Existen dos procesos de capacitación que se realizaron en Japón, los cuales se 
desarrollaron en las ciudades de Osaka y Nagoya, dentro de la administración de la calidad 
total como también  en la productividad, donde se comparte las nociones de la aplicación del 





esta manera la industria de Toyota, industria Denso de la Sociedad Toyota, Mitsubishi 
Electric, industria de Avex Co Ltd, Tanaka Tec, Sede de Gestión de Manufactura de la 
Universidad de Osaka, Corporación Panasonic, Kubota, Yasakawa (Mecatrónica) y 
Sumitomo Electric. Capacitación elaborada por la compañía AOTS (The Association for 
Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships). Estas oportunidades de 
aprendizaje y capacitación, se han ejecutado con la contribución de AOTS, así como el 
compromiso de la asociación de Latinoamérica de AOTS (FELAAS), La cual reúne 
organismos integrados por ex becarios preparados en Japón: Brasil, Argentina, Perú, Bolivia, 
Venezuela, Chile, Paraguay y México, se esclarece que hoy en día se está promoviendo el 
desarrollo de la fundación AOTS Ecuador (Piñero, Vivas, Flores, 2018). 
 
Según Amin, Roy, Rahman, & Imran (2019) establecieron la técnica 5s en una 
industria de yute situada en Bangladesh, a causa de problemas en los residuos que 
perjudicaban en la eficiencia y fabricación, de esta manera emplearon tarjetas rojas y 
recipientes para los residuos; en efecto, se disminuyó el tiempo en 27 segundos. Por su parte, 
Matt & Rauch (2013) mencionan que la metodología de las 5S, es fundamental al ser 
utilizada en las compañías por su gran valor que contribuye en la seguridad y eficiencia en 
el trabajo. Asimismo, Rizkya, Syahputri, Sari & Siregar (2019) colocaron en desarrollo el 
método 5s, en el que alcanzaron incrementar la calidad trabajo de los empleados, 
disminuyendo los tiempos de búsqueda en 18.75% al igual que la utilización de espacios en 
11.20%. De modo similar Veres, Marian, Moica, & Al-Akel (2017) evidenciaron que la 
metodología 5s posee correlación beneficiosa con respecto a la productividad en una 
compañía automotriz. Paralelamente, Ishijima, Eliakimu & Mcharo (2016) efectuaron la 
aplicación de la técnica 5s a lo largo de un año, en el que obtuvieron disminuir los tiempos 
de demora en la atención al cliente, también perfeccionaron los espacios de trabajo. Además 
Singh, Rastogi & Sharma (2014) comprobaron que la filosofía 5s posibilita adquirir 
relevantes resultados en la empresa como es la productividad y el rendimiento. 
 
De esta manera, Chi (2011) menciona que la filosofía 5s impulsa numerosos 
beneficios fundamentales para la compañía, los más sobresalientes son el crecimiento de la 
eficiencia, la disminución de imperfecciones, mejor seguridad en las zonas de labor, al igual 
que un mejoramiento moral y calidad de vida de los empleados. Asimismo Ghodrati & 





el rendimiento sin embargo progresa e incrementa mediante la práctica de la técnica 5s. Por 
su parte Ab Rahman, Khamis, Zain, Deros & Mahmood (2010) en su investigación los 
resultados obtenidos de las encuestas realizadas en dos compañías, se comprobó 
efectivamente que las 5s es considerada como una técnica solidad y productiva que puede 
hacer mejoras con respecto al rendimiento ambiental, limpieza, normas de seguridad y salud 
ocupacional de modo exhaustivo. Además Kanamori, Sow, Castro, Matsuno, Tsuru, & Jimba 
(2015) señalaron en su artículo que aproximadamente la mayoría de los colaboradores 
expresaron que la técnica 5s facilitó el reconocimiento de productos, de tal forma que se 
disminuyó el tiempo de búsqueda de estos, asimismo se evidencio una mejora en la 
eficiencia, como también el orden en la zona de almacenaje como también en el ambiente 
de trabajo. 
 
Los gerentes sostienen que las 5s consiste en una estrategia sencilla de llevar a cabo, 
pero eficiente y eficaz para alcanzar los resultados planteados en la compañía (Agrahari, 
Dangle, & Chandratre, 2015). Esta metodología es importante ya que está integrada por un 
compuesto de normas y actividades que conceden el orden en la zona de trabajo, así como 
su conservación (Falkowski & Kitowski, 2013). Para Filip & Marascu-Klein (2015) Dentro 
de las 5s se encuentra integrada por uno de los principios importantes y fundamentales la 
cual es Seiri que en español significa clasificar, esta actividad consiste en el orden y clasificar 
los bienes que no cuentan con movimiento en la fase productiva, paralelo a lo mencionado 
con relación al orden y clasificación en los almacenes Boroski  (2019) realizó un estudio en 
el cual observó una carencia de almacenes en los Estados Unidos, los cuales originan un 
aumento del coste para el periodo 2019, ya que no solo es tema de ambientes y espacios, 
también es el posicionamiento idóneo alineado a la brevedad en la distribución para el agrado 
del usuario o consumidor. Costa, Ferreira, Sá, & Silva (2018) en su trabajo realizado se logró 
plasmar diferentes elementos significativos de la técnica 5s, esta filosofía ha posibilitado la 
solución sencilla de problemas, fuera de emplear cuantiosas inversiones en esta metodología, 
pero que han alcanzado obtener un efecto extremadamente significativo. Además Zagzoog, 
Samkari & Almaktoom (2019) en su investigación realizada a una compañía de 
electrodomésticos, en el cual se implementó la técnica 5s en los almacenes de la compañía, 
para optimizar su estructura de inventarios, ser más aceptable y eficiente. Previamente a la 
implementación, la organización desembolsaba 15,000 dólares poco más o menos como 





descarga de contenedores se redujo en un 30%, el coste de inventario disminuyó en un 20%. 
Manteniendo esta implementación, la compañía podrá economizar crecidamente el coste de 
inventario. Por otra parte Bullington (2003) mencionó que la técnica 5s es un método 
comprobado para conservar y organizar los procedimientos de manufactura, la cual se 
emplea con regularidad exclusivamente en los procedimientos de manufactura progresivas. 
También menciona que en el aspecto de la separación de residuos en los procesados, por lo 
general han sido populares en diversas compañías de fabricación. 
 
En el ámbito nacional, Perú busca promover la implementación de los 5S’s en áreas 
de trabajo funcionales, limpias y seguras, utilizando mejor los recursos disponibles, con la 
finalidad de incrementar la eficiencia y mejorar la calidad del servicio, también se busca 
promover una cultura de calidad en el país mediante la implementación intensa de las 5s, 
además, fomentar el trabajo en equipo en las compañías por medio de la implementación del 
método 5s. Es por lo cual se cuenta con el apoyo de AOTS Japón, se ha creado los Premios 
Nacional 5S, cabe señalar que a nivel de Latinoamérica los países que cuentan con estos 
premios son Argentina, México y Perú. La contribución y asistencia de la asociación AOTS 
Japón integrado por los mencionados estados, otorgan este premio a las empresas que 
cuentan con las mejores prácticas para el desarrollo y elaboración del prototipo de formación 
con relación a la calidad dentro de las organizaciones de países de la región. La Comisión 
Nacional del Premio 5S Perú (2016) establece una formación de calidad fundamentada en la 
implantación del método 5S, la cual posibilita e incentiva a las compañías nacionales a que 
apliquen la implementación de las 5S, y de esta manera contribuir con éxito el 
perfeccionamiento continuo. (Actualidad y Nuevas Tendencias, 2018).  
 
En los antecedes de los estudios de investigación realizados tanto en un ámbito internacional 
como nacional, se encontraron las siguientes: 
 
En el ámbito Internacional una de las investigación que tiene relevancia es la de 
Centeno (2017) en el cual la compañía precisa comprobar un incremento continuo de las 
pruebas que realizan en sus procesos, asimismo de acuerdo a las circunstancias analizadas 
se brinda conocimiento de información de la situación existente de dicha área, ya que es 





su intervención  es de gran relevancia en la obtención de objetivos trazados. El presente 
trabajo se encuentra orientado en el cumplimiento de las 5S’s las mismas que están 
constituidas por diversas fases, de esta manera al efectuarse satisfactoriamente se obtendrán 
logros los cuales beneficiaran al ser ejecutadas con éxito favorecerán el progreso del área, 
por expulsión de materiales insignificantes en la zona de labor. La metodología de la 
investigación fue cualitativa, de esta manera los resultados proporcionaron determinar que 
mediante la aplicación de las 5'S se puede perfeccionar las actividades con relación a los 
procesos realizados, con el fin de alcanzar un excelente nivel de calidad de la cual la 
compañía busca brindar, obteniendo espacios de trabajo organizados. Teniendo como 
conclusión que el alcance de la implementación 5S depende en gran parte de la contribución 
y responsabilidad por parte de los colaboradores de la compañía, además del cumplimiento 
de los objetivos fijados. Cabe señalar, que la presente investigación se ha realizado de 
manera eficiente, adquiriendo nuevas oportunidades y acceso de los colaboradores de dicha 
área con respecto a la compañía, en la cual se vino desarrollando dentro del entorno y con 
relación a la metodología 5S, el cual es contenido de utilidad en el presente trabajo, 
determinando y comprobando la excelencia de esta metodología. 
 
Asimismo de la investigación de Sales (2016) donde se demuestra un modelo de 
gestión de productos en el depósito de inhabilitados correspondientes a la Dirección Distrital 
de Esmeraldas del SENAE, considerando la implementación de una mejor administración 
para los almacenes de dicha entidad, destacando que es importante para lograr incrementar 
y mejorar el desarrollo logístico de los productos. Finalmente es importante indicar que dicha 
dirección considera necesaria reestructurar el sistema logístico de las mercancías, el cual 
abarque su trazabilidad de todos los procesos, por ello se plantea como propuesta un diseño 
de gestión de almacén para la bodega de abandonos y remates del SENAE, todo esto se 
desarrolló dentro del marco de la gestión de almacén, precisando su importancia. 
 
También se tiene la investigación de Illescas (2016) quien busca elaborar un proyecto 
de operación para el cumplimiento de las 5S's, con el objetivo de aumentar los índices de 
producción, asimismo logrando una mejor zona de labor, disminuyendo cuellos de botella, 
y optimizando procesos. Fundamentando que para lograr ingresar al mercado competitivo 
actualmente se tiene que optimizar las actividades, de igual forma excluir los medios los 





de cada proceso de labor en la organizaciones enfoque de la  investigación fue cualitativa, 
de esta manera los resultados permitieron al investigador identificar dos aspectos negativos: 
el primero es mala distribución de los materiales la empresa reducen espacios en la bodega, 
esto trae inconvenientes debido que el almacenamiento no adecuado de los desechos, 
generan malestar entre los trabajadores, limitando el espacio en el cual se realiza el 
cumplimiento de sus labores. El segundo es la falta de cumplimiento de diversas normas 
sencillas de la empresa, evidenciándose, problemas con la cultura de higiene y la mala 
comunicación, genera conflictos produciéndose un entorno laboral un poco hostil en 
ocasiones dando una mala imagen de la empresa hacia los clientes. Esta investigación se 
encuentra dentro del marco de la Metodología 5S, precisando su importancia de la 
Metodología 5S. 
 
Además, se tiene la investigación de Martínez (2015) en el que está alineado 
directamente con el área de bienes y productos de la organización de producción de papel, 
en el presente estudio se determina como conclusión la aplicación de un método para mejorar 
la administración del almacén, la cual agilice en la identificación y despachos de los 
productos elaborados. Cabe destacar, que se alcanzó la identificación de las variables, las 
cuales tienen gran influencia con respecto a los indicadores de la administración del almacén. 
Asimismo, mediante los diversos métodos que existen entorno a la logística, se logró 
alcanzar un progreso con relación a la administración de almacenamiento, de tal manera, se 
organizaron los productos de acuerdo a su clasificación teniendo en cuenta la aplicación del 
método ABC, además con los productos con gran movimiento de utilización, se propuso una 
reubicación, con el fin de sacar ventaja de los espacios en la zona de trabajo. El reciente 
estudio se halla en el entorno de la gestión de almacén, precisando su trascendencia. 
 
Adicionalmente la investigación de Vallejo (2015) en el que se ha propuesto una 
estructura de gestión de inventarios para una compañía que suministra aceites comestibles, 
se utiliza un método el cual concede contar con una administración precisa y razonable con 
respecto a la exigencia de los inventarios que solicitan en el ámbito económico. Asimismo, 
reducir la variación que existen en productos inventariados, de tal manera disminuir los 
procesos de entrega al igual que el índice del servicio brindado a los usuarios que requieran 
el abastecimiento inmediato y emitan pedidos con poco tiempo de anticipación. Esto se debe 





los resultados permitieron al investigador establecer que esta metodología ha sido exitosa, 
concluyendo que, con los resultados anteriormente señalados, lograron tener una oferta no 
rechazable para que los clientes afirme trabajar con la organización, permitiendo incrementar 
la competitividad en el mercado, la investigación se encuentra dentro del marco de 
almacenes, precisando su importancia.  
 
En el ámbito de las investigaciones Nacionales se tiene la investigación de Castro 
(2019) quien busca conocer los beneficios que se pueden lograr por intermedio de la técnica 
5S, con relación al rendimiento de manufactura de la corporación. El desarrollo de la 
metodología se inició con un estudio de tiempos diagnostico a cada área que comprende la 
manufactura, durante la fase de fabricación de calzado para niña de “Modelo Merceditas”, 
esto permitió la sensibilización necesaria para proseguir en la implementación de la técnica 
de 5S, cada “S” implementada se realizó con sus respectivas herramientas (tarjeta roja, mapa 
de 5s, asignación de labores entre otras herramientas). Se determinó que con la aplicación 
de la técnica 5S, el rendimiento total se incrementó en 4,98%, teniendo un impacto positivo, 
promoviendo además un ambiente de trabajo más organizado y limpio. La presente 
investigación se encuentra dentro del marco de la Metodología 5S, precisando su 
importancia. 
 
Además la investigación de Llanos (2019) en el que se pretende determinar el vínculo 
que existen entre las variables de la presente investigación, por lo cual muestra que el recojo 
de información se realizó mediante dos cuestionarios: el primero para medir la metodología 
de las 5S’s; y el segundo para medir la eficiencia del taller. De esta manera, los resultados 
concedieron identificar que el mayor porcentaje de trabajadores se familiarizan con la 
metodología 5S’s en un índice malo (38,2%); y en sus dimensiones: “seleccionar” predomina 
el índice malo (50%); con respecto a la dimensión “ordenar” prevalece el nivel malo 
(35,2%); además la dimensión “limpiar” destaca el nivel regular (38,2%); asimismo la 
dimensión “estandarizar” prevalece el nivel bueno (44,1%); en la dimensión “disciplina” 
destaca el nivel malo (38,2%); en la variable “eficiencia”, el mayor porcentaje se encuentra 
en el nivel bueno (41,2%); con respecto a la dimensión: “uso de recursos” prevalece el nivel 
regular (58,8%); en la dimensión “rendimiento” prevalece el nivel malo (35,3%). Finalmente 
se comprobó que hay semejanza alta (r=0.863) significativa (p<0,05) con referencia a las 





consiguiente se rechaza la Ho y se acepta la Hi. La presente tesis pertenece y se ubica dentro 
del entorno la Metodología 5S, en donde se precisa su importancia.  
 
Asimismo la investigación de Loayza (2019) quien describe la propuesta del uso de 
la metodología 5S, en el interior de la zona de almacén y área de control de calidad de la 
corporación, en las cuales se desarrolló actividades para conseguir que la zona de labor  se 
encuentre ordenado, fiable y con la seguridad correspondiente para todos sus trabajadores, 
generando un buen clima laboral y motivando a que demostraran sus mejores cualidades 
para el rendimiento de la compañía con el propósito de establecer la productividad de las 
áreas. Por último, se busca ofrecer una metodología la cual incremente la productividad en 
las áreas críticas de la organización concediendo un rendimiento positivo con respecto a los 
bienes como también de una mejor optimización de recursos, además de promover la 
responsabilidad de acuerdo con las metas fijadas. Por lo tanto, se determina como conclusión 
que la metodología 5S logro mejorar la calidad del proceso de producción mejoró la gestión 
de toda la organización, es necesario señalar que esta implementación se logró gracias a la 
responsabilidad de los colaboradores de la compañía ya que se encontraban motivados 
logrando alcanzar los objetivos proyectados. Asimismo, se alcanzó el incremento de zonas 
de labor y se optimizo tiempos. Concluyendo que el impacto generado por la aplicación y la 
obtención de resultados con relación al personal, aporto el incremento del rendimiento de la 
calidad la cual se encontró reflejado en la obtención de resultados de los indicadores, esta 
investigación se encuentra dentro del marco de la Metodología 5S, precisando su 
importancia.  
 
También la investigación de De la cruz (2018) en el que busca mejorar la fase de 
salida de los productos en la zona de almacén, asimismo la carencia de una administración 
de almacén con relación a los movimientos internos de los medidores de agua originan 
lentitud en las entregas, teniendo un bajo índice de rendimiento al igual que sobrecargas en 
los trabajadores, generando reclamos, todo esto afectando al cumplimento de los objetivos 
de la corporación. De esta manera, la investigadora desarrollando un análisis correspondiente 
a los alcances logrados luego de la implementación de las 5S, en resumen englobando que 
esta aplicación mejoro los despachos de medidores de agua ubicados en el almacén de Lima, 
cabe señalar que se comprobó mediante el test de Levene y T student, de esta forma se 





que valor Pv 0.002, en consecuencia  aceptando de esta manera la hipótesis Ha, ya que 
existen desigualdad de valor 0.069, esto quiere decir que se reconocen las varianzas 
equivalentes. de tal forma se demostró que logro optimizar los despachos, el cual obtuvo una 
mejora excelente la misma que obtuvo un incremento de 419 despachos posteriormente a la 
aplicación de 5S en la zona de trabajo el cual se realizó el estudio, cabe destacar que el 
presente estudio esta interiormente alineado con la Metodología 5S, precisando su 
importancia. 
 
También en la investigación de Francia (2017) quien describe que se realizó este 
estudio al tomar en consideración el deficiente índice de rendimiento, el cual no se muestra 
mejoras dado que los usuarios elaboraban pedidos continuos, además los equipos se 
encontraban encendidos a pesar que no estaban uso por los colaboradores al igual que la 
presencia de periodos perdidos, se presentaba material desperdiciado, el cual se determinó 
un diagnostico con relación al rendimiento de fabricación junto a lo que este comprende, 
también se elaboró un análisis de diversos métodos para optimizar dicho escenario, por 
consiguiente la solución para estos inconvenientes fue la aplicación de un método accesible 
y económicamente moderado, el cual es la técnica 5s. De esta manera, se concluye por 
intermedio de la aplicación de los resultados obtenidos de dicho método, fue el aumento del 
rendimiento de fabricación de la compañía papelera, Lima - 2017 (Pv 0.279, Tstudent valor 
-5.464, Pv .002), específicamente estos incrementos se dieron en el trabajo, material, 
máquina y energía. El presente estudio está ubicado en el ámbito de la Metodología 5S, 
precisando su importancia.  
 
 
A partir de esta sección se explican las bases teóricas de cada variable, una base teórica que 
respalda a la variable de las 5S, es fundamentalmente con relación a las teorías 
administrativas, el cual Chiavenato (2014) el cual reúne diversas, en tal sentido se toma la 
teoría neoclásica administrativa, es por lo cual se manifiesta a raíz de la teoría clásica 
reformada, lo que acondiciono a inconvenientes administrativos en la actualidad y a la 
magnitud de las compañías, con el objetivo de emplear las nociones correctas, disponiendo 
de un excelente  enfoque de la existencia y que perfeccionar. Asimismo, esta teoría, se puede 
determinar mediante particularidades esenciales: tal como el procedimiento de la 





metas. La presente teoría neoclásica establece la administración como un procedimiento 
comunitario, de tal manera que el directivo comprenda las características técnicas y 
particulares de su labor, vinculados con la gestión de los usuarios internamente en las 
compañías. Por consiguiente, la administración está considerada como un procedimiento 
activo el cual está constituida por cargos fundamentales tales como la dirección, planeación, 
control y organización, integrando el procedimiento de la administración. Finalmente la 
administración procura situar hincapié en los inconvenientes de la compañía con el fin de 
lograr una mejora, además manteniendo metas y explorando resultados positivos, de esta 
manera es importante que la administración estructure sus procedimientos con una excelente 
planificación, la compañía pretende obtener una mejora significativa,  de modo que con una 
buena administración se logre una mejor verificación. 
 
Otro fundamento teórico para la variable de la gestión de almacenes es la teoría de la 
calidad, es importante mencionar la evolución de esta teoría por medio de Feigenbaum A. 
(1991) que sostuvo: la calidad no se responsabiliza en un solo departamento, por el contrario 
es necesario que toda la organización este comprometida, y de esa manera lograr un mejor 
rendimiento con respecto a la calidad, es indispensable que la empresa realices sus 
actividades con excelencia enfocada en los clientes, bajo esta primicia, la cual se enfoca en 
el cliente nace el concepto de control total de calidad, impactando a grandes empresas y 
siendo aplicado bajo un concepto de la administración, posteriormente en el año 1950, Japón  
por medio de la JUSE (Unión Japonesa de Científicos e Ingenieros) realizaron una invitación 
a diversos especializas en materia empresarial, muchos de estos expertos en la materia de 
calidad, uno de ellos fue Juran (2005) quien aporto que para una gestión de la calidad es 
necesario tener tres procesos, el primero la organización de la calidad, el segundo la 
verificación de la calidad, y el tercero la mejora de la calidad, a esto se le conoció como la 
trilogía de Juran, la cual buscaba tomar el concepto de la calidad y que la empresa se enfoque 
en realizar métodos científicos bajo un esquema de los costos de la mala calidad, es por lo 
cual busca planificar el desarrollo de un producto de calidad enfocado en los costos, tener 
un estándar de calidad para disminuir costos innecesarios y que los procesos vinculados con 







Otro personaje importante quien fue convocado es Deming E. (1989)  propuso que 
la calidad debe mantenerse incorporada internamente en las labores de la compañía, se debe 
generar una conciencia sobre la visión de la calidad, de igual manera esta debe estar en una 
mejora continua, naciendo la noción de la gestión de la calidad total, hoy en día la calidad 
es un factor fundamental en la elección del consumidor y es una estrategia competitiva de 
muchas empresas para su desarrollo frente al mercado, la constante mejora de la calidad, ha 
traído como resultado la creación de nuevos bienes y servicios. Podemos decir que Deming 
desarrollo principios, que impactaron al concepto de calidad, es por lo cual cuando se 
implementó dichos principios en Japón, se debe decir que a diferencia de otros el éxito de 
su propuesta se basa, en que se enfoca a la empresa, producto y cliente, con un pensamiento 
de que un servicio o producto tiene calidad, cuando satisface al cliente. Por lo cual teniendo 
un fundamento teórico de la calidad es que se busca resalta el concepto de una mejora calidad 
en las actividades dentro del almacén, es por lo cual es necesario una gestión integral que 
cumpla con los objetivos positivos dentro de la entidad. 
 
En el enfoque conceptual de la metodología de las 5S’s se definió como un modelo de trabajo 
enfocado y aplicado a las actividades de la organización buscando generar un mejor clima 
laboral y un desarrollo organizacional, otros conceptos a considerar son los siguientes: 
  
El primero se manifiesta que las 5S’s está constituido dentro de las técnicas del 
Sistema de Gestión de la Producción o Lean Manufacturing, las mismas que se 
interrelacionan en la fase de la mejora continua, alineadas a los puestos de trabajos. (Piñero, 
Vivas, Flores, 2018). Asimismo, otro concepto es la metodología 5S definida en un método 
de labor para diversas áreas que consiste en desenvolver principios de orden/limpieza y 
análisis de irregularidades en el espacio de labor, el cual por naturaleza concede la 
intervención general a nivel particular/conjunto, perfeccionando la zona de operación, la 
protección de personas, equipos y zona de producción. (Rey, 2005). También se define la 
metodología 5S como una filosofía que con la cooperación de los implicados, posibilita 
ordenar las zonas de trabajo con la finalidad de mantener los utilitarios, organizados, 
atractivo y fiable. La visión esencial de este método en cuanto a la excelencia tiene como 
requerimiento antes de ser aplicada la disciplina, orden y limpieza. (Gutiérrez, 2010). Por 
otro lado, otro concepto es 5S's se define como una de las practicas más disciplinadamente 





patrón y sostenimiento productivo total, 5S es un conocimiento trascendental de manufactura 
esbelta, el cual determina un balance de adquisición la cual es requerida y utilizada para 
poder plantear e impulsar una mejora continua. (Brady, 2016). Las 5S’s se encuentran 
constituida por principios de origen japonés, los cuales están comprendidos por actividades 
que favorecen el desempeño eficiente de dichas actividades, las cuales son: Clasificar (Seiri), 
Ordenar (Seiton), Limpiar (Seiso), Estandarización (Seiketsu), Disciplina (Shitsuke). 
 
Podemos decir que, en un enfoque conceptual de la gestión de almacenes, se refiere al grupo 
de funciones vinculadas al almacén ejecutadas para alcanzar un objetivo, específicamente 
tenemos las siguientes definiciones en el ámbito de almacenes:  
 
Lo que Iglesias (2012) indica que la gestión de almacén está definida como la 
actividad vinculada a la logística que concede sostener  cerca productos dirigido a diversos 
sectores económicos, de tal forma no brinda un ajuste en la fabricación y rendimiento 
correspondiente a los índices de demanda, y facilitando la atención a los usuarios. Otra 
definición es la de Correa, Gómez & Cano (2010) refirió sobre el concepto de la gestión de 
almacén el cual asocia el mecanismo fundamental para el alcance excelente de los medios y 
relevancias del almacén, precisando principalmente de las particularidades y tamaño de 
bienes por ingresar al almacén. Asimismo, el investigador Portal (2011) indica que la gestión 
de almacén está definida en el procedimiento logístico, el cual se encuentra integrado por 
almacenamiento, recepción y distribución de todo tipo de bienes ubicados en el almacén 
inclusivo hasta su lugar de utilización, al igual que los datos e información generada. 
También Flamarique (2018) menciona que la gestión del almacén permite verificar 
unitariamente los productos y ubicarlos adecuadamente para disminuir al máximo las 
operaciones de manutención, los errores y el período de dedicación. Además Tamayo & 
López (2012) mencionan que el almacén está destinado físicamente para salvaguardar los 
bienes, además en esta área se realiza una integra gestión de bienes custodiados.  Asimismo, 
el almacén es el elemento que fusiona la organización productora con el cliente. 
 
Se tiene como indicadores en la gestión de almacenes: Las entregas perfectamente 
recibidas las cuales para la investigación este indicador consiste en medir las entregas 
recibidas por los usuarios de acuerdo a la calidad y especificaciones del producto solicitado, 





entregados. Asimismo, según Mora (2010) refirió que es valor porcentual de bienes y 
pedidos que no cuenten y cumplan con las características a igual que las especificaciones de 
atención al cliente y calidad, con detalle por aprovisionador. Otro indicador es el nivel de 
cumplimiento del despacho, que radica en medir el nivel de cumplimiento de despachos de 
mercancía con respecto a los usuarios de acuerdo a un periodo determinado por el usuario, 
lo cual lo se calcula dividiendo los despachos cumplidos a tiempo con el total de despachos 
requeridos. Asimismo Mora (2010) consta en reconocer el grado de efectividad de despachos 
de productos a los usuarios con relación a los pedidos despachados en un plazo definido. 
Además, otro indicador es los pedidos entregados completos el cual mide los pedidos 
entregados completos a los usuarios por parte del área de almacén, es decir la cantidad 
completa del producto requerido por el usuario, lo cual se calcula fraccionando pedidos 
entregados completos con el total de pedidos entregados. Asimismo según Mora (2010) 
menciona que la posterior medida posee como objetivo verificar el número de pedidos 
entregados completos a los usuarios, de igual forma verificar la eficacia en los despachos 
efectuado por el establecimiento de distribución.  
 
Para la formulación del problema se ha considerado que el Patronato del Parque de 
las Leyenda (PATPAL) es un zoológico que pertenece al Estado, por lo cual esta 
investigación está centrada en el área de almacén general del zoológico, donde se almacena 
diferentes bienes como electricidad, ferretería, albañilería, químicos, útiles de aseo, útiles de 
oficina, repuestos para vehículos, etc.  Por lo mismo que es el único almacén general de todo 
el zoológico, en este se concentra todos los bienes requeridos por cada área. 
 
Durante el proceso de identifican de problemas se encontró casos críticos en las 
actividades del Zoológico los cuales son: quejas en la recepción de la mercancía por parte 
de los usuarios, fundamentando que los productos se encuentran en mal estado generando 
frecuentes devoluciones, deterioro de dichos productos solicitados, pedidos que han sido 
entregados de forma incompleta sin que estos tengan la cantidad que ellos requieren, bienes 
que se han tenido que dar de baja por deterioros generados por un mal almacenamiento, 
pedidos completados fuera de fecha. Concluyendo que hay un bajo nivel en cuanto al 






Actualmente se ha identificado 5 factores que generan la presente problemática de la 
investigación, el primero factor es que cuentan con una deficiente gestión de almacén por 
falta de organización, afectando a los bienes que se encuentran en custodia, la 
documentación de almacén, la documentación de los proveedores; lo que genera demoras en 
la atención de documentación o información sobre bienes en custodia, el segundo factor es 
la falta de limpieza de los ambientes esto se debe a la ubicación del almacén el cual es 
vulnerable al polvo; el tercer factor es a una mala organización de los empleados que laboran 
en el espacio del almacén, con relación a la limpieza de su ambiente de trabajo; generando 
daños en los bienes por falta de un ambiente limpio, el cuarto factor es la falta de orden, 
debido a que se tiene muchos bienes, estos comienzan a ser almacenados en el piso y/o  otros 
en espacios que no corresponden a su clasificación, lo que genera demoras al momento de 
despachar algún pedido, y el último factor es la mala clasificación de los bienes generando 
una  falta de espacio en la ubicación para los bienes que hay en stock, afectando también a 
los próximos que deben ingresar para almacenamiento, cabe señalar que también se tiene 
bienes que ya no están en buen estado o bienes que se encuentran para baja. 
 
Es por esto que se ha propuesto la metodología 5S con el fin de mejorar la gestión de 
almacenes, aplicando los principios y cada una de las fases de esta metodología, ya que todos 
los días hay un gran flujo de movimientos tal como ingreso y salida de materiales hacia las 
diferentes áreas del zoológico. Teniendo como proyección que con esta implementación no 
solo mejorara la gestión de almacenes, sino que también obtendremos un ambiente laboral 
ordenado, limpio, organizado, y de esta forma concientizar al personal que labora en esta 
área sobre la importancia de estos principios en nuestro ambiente de trabajo. 
 
Con respecto al problema general se ha formulado la pregunta ¿Cómo la Metodología 
5S’s mejora la gestión de almacenes del Patronato del Parque de las Leyendas – Felipe 
Benavides Barreda durante el año 2020? Teniendo también en consideración otros 
problemas en específico, se ha formulado las siguiente pregunta ¿De qué manera la 
metodología 5S’s mejora la recepción de mercancía, almacenamiento y distribución de los 







Para la presente investigación la justificación está alineada a tres tipos: la 
justificación teórica la cual hace conocer que habrá una obtención de información sobre el 
desarrollo de metodología 5S en la mejora de la gestión en almacenes de un Zoológico, 
generando conocimientos que beneficiaran a la investigación elaborada al presente sobre la 
gestión en logística, asimismo esta información es importante para el Estado, debido a que 
está involucrado directamente con la institución señalada. La justificación práctica, debido 
a que busca solucionar una problemática latente en el PATPAL FBB, con el propósito de 
mejorar en relación a la toma de decisiones, mejor clima laboral, favorecerá a optimizar la 
gestión de almacenes. Asimismo, brinda, que el personal pueda realizar las operaciones del 
almacén de manera óptima; concluyendo que este beneficio se obtendría gracias a la 
aplicación de la metodología de las 5S. Y con relación a la justificación metodológica, 
debido que la investigación tiene una singularidad con respecto a la implementación de la 
metodología de las 5S’s en la gestión de los almacenes de un Zoológico y sabiendo que el 
campo de aplicación es una entidad del Estado, es por lo cual se concluye que el desarrollo 
de la implementación se tendrá un método nuevo de la implementación de las 5S’s, esto 
beneficiara a otras entidades similares, también se debe resaltar que esto es complemente 
diferente a métodos aplicados en otros trabajos de investigación. 
 
Por otro lado se planteó como objetivo general de la investigación determinar como 
la metodología 5S’s mejora la gestión de almacenes del Patronato del Parque de las Leyendas 
– Felipe Benavides Barreda durante el año 2020. Asimismo se ha puesto los siguientes 
objetivos específicos: Determinar como la metodología 5S’s mejora la recepción de 
mercancía, almacenamiento y distribución de los almacenes del Patronato del Parque de las 
Leyendas – Felipe Benavides Barreda durante el año 2020. 
 
La hipótesis general de la investigación es la metodología 5S’s mejora la gestión de 
almacenes del Patronato del Parque de las Leyendas – Felipe Benavides Barreda durante el 
año 2020. Asimismo se ha puesto la siguiente hipótesis específica: La metodología 5S’s 
mejora la recepción de mercancía, almacenamiento y distribución de los almacenes del 







2.1 Tipo y Diseño de investigación  
Tipo de investigación 
El presente estudio es de tipo aplicada debido a que se buscó generar conocimientos y brindar 
una solución a una problemática latente, asimismo Hernández, Fernández y Baptista (2010) 
refirió sobre tipo aplicada la cual se basa en teorías existentes para respaldar la investigación 
y resolver problemas prácticos sobre las variables presentadas en la investigación.  
 
Diseño de investigación 
Se determinó diseño pre experimental debido que se analizó el impacto de la metodología 
5S sobre la gestión de almacenes, un concepto es según Hernández, Fernández y Baptista 
(2010) indican que este diseño es empleado en el momento que se pretende determinar el 
probable efecto de una causa que es manipulada. La presente investigación es de enfoque 
cuantitativo ya que se encuentra orientada a la comprobación numérica, estadística la cual 
se buscó determinar relación causal entre las variables mediante la prueba de hipótesis. 
Asimismo, teniendo grupos de estudio ya establecidos en la gestión los almacenes, es por lo 
cual se definió que dentro del ámbito experimental esta investigación se realizó con un 
diseño pre experimental, debido se tiene grupos intactos, según Hernández, Fernández y 
Baptista (2010) mencionan que los diseños pre experimentales los sujetos no son asignados 
al azar a los grupos mucho menos se emparejan, por consiguiente estos grupos se encuentran 
integrados antes previamente al experimento. De esta forma se deduce, que los diseños pre 
experimentales buscan demostrar la presencia de relación causal entre dos o más variables. 
Por consiguiente, la metodología 5s mejorará la gestión de almacenes. El método utilizado 
fue  Pre Test – Pos Test, así mismo está justificado con relación al grupo Pre-Test el cual no 
se aplica el tratamiento, de modo que al grupo del Post-Test se le aplica el tratamiento, 












2.2 Operacionalización de variables 
Variable Independiente: Metodología 5S’s 
Definición conceptual 
Para la explicación de la Metodología 5S se tomó lo mencionado por Rodríguez (2010) que 
indica que la metodología 5S consta de un método de habito para la disposición y 
conservación de una zona de labor agradable y a su vez manteniendo un ambiente limpio, 
ordenado y organizado, con el propósito de incrementar el estado de seguridad,  calidad en 
el lugar de labor  al igual que en la vida diaria. 
 
Variable Dependiente: Gestión de Almacenes 
Definición conceptual 
También para la definición conceptual de la gestión de almacenes, se tuvo en cuenta lo 
mencionado por Portal (2011) donde indica que es el procedimiento logístico, el cual se 
encuentra integrado por almacenamiento, recepción y distribución de todo tipo de bienes 
ubicados en el almacén inclusivo hasta su lugar de utilización, al igual que los datos  e 




Matriz Operacionalización de la Variable Dependiente Gestión de Almacenes   
 
2.3 Población, muestra y muestreo 
Población  
En el ámbito de esta sección la población se enfocó en los almacenes del PATPAL, y según 
Hernández, Fernández y Baptista (2010) destacan que es un compuesto general de casos que 
conforman una sucesión de especificaciones. Nota: P= 30 observaciones de los registros de 
almacenes. 
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Población que se Considera en la Investigación. 
Población Cantidad Indicador 
Registros de Almacenes 30 Entregas Perfectamente Recibidas 
Registros de Almacenes 30 Nivel de Cumplimiento Despacho 
Registros de Almacenes 30 Pedidos Entregados Completos 




Para escoger la muestra el investigador tomó en consideración su criterio y evaluación 
asimismo según Hernández, Fernández y Baptista (2010) señalan que se delimita en un 
subgrupo con relación a la población, de tal modo se recolectaran valores representativos de 
dicho conjunto. Por consiguiente la actual investigación no emplea muestreo, teniendo en 
cuenta que la población es igual que la muestra es exclusivamente tipo censal. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad Técnica  
En este estudio la técnica empleada en la recolección de datos se realizó a través de la 
observación, una definición de Hernández, Fernández y Baptista (2010) donde refieren que 
radica en una estrategia que está enfocada a la verificación de productos observables en los 
cuales se realizan análisis si los participantes cumplieron con las expectativas propuestas 
para el desarrollo del estudio establecido y poder obtener estimaciones cuantitativas de una 
serie de atributos objetivos y subjetivos de la muestra en análisis, acompañada de su 
instrumento de verificación. Se manifiesta que la técnica de este estudio es la observación. 
 
Instrumento  
El instrumento utilizado con relación a la recolección de datos estuvo alineado a la técnica 
determinada la cual fue la ficha de observación, cabe señalar que la ficha técnica se elaboró 











Ficha Técnica del Instrumento de Recolección de Datos. 
Indicador 
1. Entregas Perfectamente Recibidas 
2. Nivel de Cumplimiento Despacho 
3. Pedidos Entregados Completos 
Autor Christian André Moisés Ugarte Tara 
Año 2020 
Tipo  Ficha de Observación 
Objetivo   
Determinar como la metodología 5S’s mejora la gestión de almacenes 
del PATPAL durante el año 2020. 
Historial Planteado por el Autor 
Datos a Recolectar 30 Observaciones de los registros de almacenes 
Aplicación Directa 
Fuente: Realización propia. 
Validez   
En esta sección se aplicó el análisis de “Juicio de experto”, obteniendo valores plenamente 
corroborados y alineados con aspectos pertinencia, claridad y relevancia de cada ítem 
desarrollado con respecto a las variables de la investigación así mismo alineado a cada 
dimensión. Asimismo, cabe señalar que según Hernández, Fernández y Baptista (2014) 
señalaron que la validez principalmente expone el rango o nivel en el que el instrumento 
determina efectivamente la variable que se desea medir. De esta manera mediante el 
certificado de validez, el cual fue realizado gracias al “Juicio de experto”, con resultados 
completamente validados en los aspectos de claridad, pertinencia y relevancia de los ítems 
equivalentes a las variables en aplicación para cada dimensión. 
 
Tabla 4 
Juicio de Expertos 
DNI Apellidos y Nombres Institución Apreciación 
08634346 Dr. Bravo Rojas Leónidas Manuel Universidad César Vallejo Aplicable 
07444710 Dr. Carrión Nin José Luis Sunarp Aplicable 
Fuente: Realización propia. 
 
Confiabilidad 
En esta sección Hernández (2014) refiere que es la comprobación con respecto a la 
aplicación correcta de un coeficiente de fiabilidad o de confiabilidad, De manera que el α 
(Alfa de Cronbach) brinda conocimiento con respecto a los resultados obtenidos, asimismo 





por lo tanto la correlación será significativamente positiva, por otro lado el α se localizó 
entre 0.9-0.99 por consiguiente fue significativamente perfecta. 
 
Tabla 5  
Estadísticos de Confiabilidad 
Fuente: Realización propia, datos extraídos mediante IBM SPSS 22. 
 
En la tabla 5 se evidencia los valores obtenidos de los estadísticos de confiabilidad 
“Alfa de Cronbach”, el cual los tres indicadores tienen un valor mayor a 0.9 siendo la 
correlación significativamente perfecta, de esta manera se determinó que los instrumentos 
utilizados tuvieron consistencia efectiva. 
 
2.5 Procedimiento 
Con relación al procesamiento de información se requirió la utilización del instrumento, en 
este caso a la ficha de observación, aplicándose al diseño de pre y pos test, este consistió en 
realizar un análisis al igual que la recolección de datos previamente a implementar la 
Metodología 5S, luego que realizamos el pre test aplicamos la Metodología 5S, para luego 
proceder con el pos test y analizar si la Metodología 5S mejoro la Gestión de Almacenes, de 
esta manera se analizó cada indicador con respecto a la información recolectada y se 
procesaron utilizando la estadística descriptiva para determinar el análisis del pre y pos test, 
posteriormente al realizar la prueba de hipótesis se realizó una comparación de medias. 
 
2.6 Método de análisis de datos 
Se procedió a gestionar y a la tabulación de datos reunidos en la ficha de observación 
empleando el software IBM SPSS v22, el mismo que certifica los resultados conseguidos de 
manera equilibrada, dado que enlaza el análisis predictivo, conjuntamente se interpretó los 
resultados del análisis descriptivo, por consiguiente se analizaron los valores de la siguiente 
forma: el análisis descriptivo permitió determinar los valores generales conseguidos por las 
variables, de tal modo se empleó histogramas el cual nos posibilitó puntualizar la 
información perteneciente a la muestra. Por consiguiente estas integran la distribución de 
frecuencias, media, mediana, medidas de variabilidad (rango, desviación estándar y 
varianza), análisis de gráficas y puntuaciones. Para el análisis inferencial se utilizó el método 
Indicador N Alfa de Cronbach Nº elementos 
Entregas Perfectamente Recibidas 30 0.945 2 
Nivel de Cumplimiento del Despacho 30 0.936 2 





estadístico de regresión categórica para contrastar la prueba de hipótesis con el objetivo de 
determinar si la mejora de la gestión de almacenes requiere de la implementación de la 
metodología 5S. Asimismo nos permitió una determinación en base a la información 
conseguida por parte de las técnicas descriptivas. 
 
 
2.7 Aspectos éticos 
En este apartado se tuvo que ejercer ciertos lineamientos, enfocados en la realización del 
presente estudio con transparencia y objetividad, con el objetivo de alcanzar los resultados 
verídicos, respetando a las personas que tengan una vinculación directa o indirectamente 
dentro de la investigación, es por lo cual se define 4 puntos éticos de la investigación:  
 
El primero fue el consentimiento de información, que refiere al trabajo del 
investigador, donde se buscó exponer los fines y objetivos de la investigación con relación 
a la muestra de estudio, brindándole un documento donde se encuentren todos estos alcances, 
asimismo en caso de tener integrantes menores de edad, se necesitara un representante 
adulto, esto punto se tomó en consideración para la obtención de información a través de un 
instrumento, el segundo punto fue el anonimato, que consistió en la privacidad que se debe 
tener con la información recopilada de los sujetos de la muestra, no considerando el nombre 
de las personas que brinden información, así también otros datos personales, esto es 
necesario para evitar algún acontecimiento negativo posterior al término de la investigación, 
el tercer punto es la legitimidad, el cual refiere a que la investigación se basa en datos reales 
recopilados por medio de la muestra de estudio, asimismo no se ha realizara ninguna 
manipulación de los datos, además este punto abarca las informaciones que han sido 
utilizadas y mencionadas en las fuentes bibliográficas están citadas correctamente con la 
norma otorgada la investigación, pasando por una revisión de un software anti plagio que se 
utilizó para verificar la información. El último punto ético es el respeto, el cual se enfoca en 
la recopilación de la muestra, todos los sujetos involucrados en la muestra de estudio tienen 
la misma oportunidad, no existiendo discriminación en la selección de los elementos de la 
muestra de estudio. Por otro lado el ámbito ético de esta investigación  está alineada dentro 
de la Ley N° 30171 “Ley que modifica la Ley 30096 – Ley de Delito Informático”, 
Resolución de Presidencia N° 192-2019-CONCYTEC-P “Código Nacional de la Integridad 
Científica”. Además, la Ley N° 29733 “Ley de Protección de Datos Personales” y el Decreto 






Análisis Descriptivo Del Indicador Entregas Perfectamente Recibidas 
 
Tabla 6  
Análisis Descriptivo del indicador Entregas Perfectamente Recibidas. 




Figura 1: Diagrama de barras de la media - indicador Entregas Perfectamente Recibidas. 
 
La Tabla 6 se analiza que para la muestra de 30, los resultados descriptivos con 
respecto a las medias del indicador Entregas Perfectamente Recibidas en la gestión de 
almacenes, fueron en el pre test un valor de 0.57% y el valor post test fue de 0.83%; lo cual 
tuvo una diferencia de 0.26% en los valores obtenidos en relación al pre test y post test de la 
implementación de la Metodología 5S’s. Asimismo se examina en la figura 1 el diagrama de 
barras para representar y comparar los datos obtenidos de la media del pre test y post test del 
indicador Entregas Perfectamente Recibidas. Además se muestra en el anexo 6 el diagrama 
lineal del comportamiento correspondiente al indicador Entregas Perfectamente Recibidas. 
 
 
Indicador N Mín. Máx. Media Desviación Estándar 
Pre Test-Entregas 
Perfectamente Recibidas 
30 0.22 0.88 0.5707 0.19952 
Post Test-Entregas 
Perfectamente Recibidas 





Análisis Descriptivo Del Indicador Nivel de Cumplimiento del Despacho 
 
Tabla 7 
Análisis Descriptivo del indicador Nivel de Cumplimiento del Despacho. 
Indicador N Mín. Máx. Media Desviación Estándar 
Pre Test - Nivel de 
Cumplimiento del Despacho  
30 0.13 0.83 0. 5127 0.16408 
Post Test - Nivel de 
Cumplimiento del Despacho  
30 0.50 1.00 0.9047 0.13622 




Figura 2: Diagrama de barras de la media - indicador Nivel de Cumplimiento del Despacho. 
 
Se analiza la Tabla 7 que para una muestra de 30, los resultados descriptivos con 
relación a las medias del indicador Nivel de Cumplimiento del Despacho en la gestión de 
almacenes, el pre test alcanzo un valor 0.51% y el post test 0.90%; lo cual tuvo una diferencia 
de 0.39% en los datos obtenidos del pre test y el post test de la implementación de la 
Metodología 5S’s. También se aprecia en la figura 2 el diagrama de barras para representar 
y comparar los datos obtenidos de la media del pre test y post test del indicador Nivel de 
Cumplimiento del Despacho. Por otra parte se muestra en el anexo 7 el diagrama lineal del 








Análisis Descriptivo Del Indicador Pedidos Entregados Completos 
 
Tabla 8 
Análisis Descriptivo del indicador Pedidos Entregados Completos. 
Indicador N Mín. Máx. Media Desviación Estándar 
Pre Test - Pedidos 
Entregados Completos  
30 0.14 0.75 0.5340 0. 17635 
Post Test - Pedidos 
Entregados Completos 
30 0.33 1.00 0.8793 0. 21521 




Figura 3: Diagrama de barras de la media - indicador Pedidos Entregados Completos. 
 
 
Se observa en la tabla 8 que para una muestra de 30, los resultados descriptivos con 
relación a las medias del indicador Pedidos Entregados Completos en la gestión de 
almacenes, el pre test consiguió valor 0.53% y el post test 0.87%; lo cual tuvo una diferencia 
de 0.34% en los datos obtenidos del pre test y el post test de la implementación de la 
Metodología 5S’s. También analizamos en la figura 3 el diagrama de barras para representar 
y comparar los datos obtenidos de la media del pre test y post test del indicador Pedidos 
Entregados Completos. Por otra parte se muestra en el anexo 8 el diagrama lineal del 











A continuación, se define el método a utilizar con relación a la prueba de normalidad, si 
Nvalor ≤ 30 se emplea el método Shapiro Wilk, teniendo como muestra Nvalor=30 se 
determinó que el método a utilizar fue el método Shapiro Wilk.  
 
Prueba de normalidad del Indicador Entregas Perfectamente Recibidas 
 
Tabla 9 
Prueba de normalidad para el indicador Entregas Perfectamente Recibidas. 
Fuente: Realización propia, datos extraídos mediante IBM SPSS 22. 
 
 
La tabla 9 se observa la prueba de normalidad para el indicador Entregas 
Perfectamente Recibidas, lo cual se obtuvo al medir el pre test que la significancia es 0,094 
esto quiere decir que tiene un comportamiento normal y en la medición del post test la 
significancia es 0.000, la cual tiende a un comportamiento no normal, por consiguiente se 
usó la prueba no paramétrica de Wilcoxon para la contratación de hipótesis. 
 
Contrastación de hipótesis del indicador Entregas Perfectamente Recibidas 
 
Planteamiento de hipótesis estadística 
Ho: La metodología 5S’s no mejora la recepción de mercancía de los almacenes del 
Patronato del Parque de las Leyendas – Felipe Benavides Barreda durante el año 2020. 
Ha: La metodología 5S’s mejora la recepción de mercancía de los almacenes del Patronato 






Indicador Estadístico      gl Sig. 
Pre Test - Entregas Perfectamente Recibidas  0.941 30 0.094 






Prueba de Wilcoxon para el indicador Entregas Perfectamente Recibidas. 
Fuente: Realización propia, datos extraídos mediante IBM SPSS 22. 
 
 
Contrastación de hipótesis:  
 
La tabla 10, se evidencia que la significancia del indicador Entregas Perfectamente 
Recibidas con relación al pre test - post test fue pvalor 0.000≤ (0.05), por esta razón se  
rechaza la hipótesis nula, ya que se evidencia diferencias estadísticamente significativas en 
el Pre Test y Post Test de las Entregas Perfectamente Recibidas. Es decir la implementación 
de la metodología 5S’s mejora la recepción de mercancía de los almacenes del Patronato del 
Parque de las Leyendas – Felipe Benavides Barreda durante el año 2020.  
 
Prueba de normalidad del Indicador Nivel de Cumplimiento del Despacho 
 
Tabla 11 
Prueba de normalidad para el indicador Nivel de Cumplimiento del Despacho. 
Fuente: Realización propia, datos extraídos mediante IBM SPSS 22. 
 
 
Se observa en la tabla 11 que la prueba de normalidad del indicador Nivel de 
Cumplimiento del Despacho, lo cual se obtuvo en la  medición del pre test que la 
significancia es 0,060 la cual tiene un comportamiento normal y en el post test la 
significancia es 0.000, presentando  un comportamiento no normal, finalmente se usó la 





Indicador  Entregas Perfectamente Recibidas Pre Test – Post Test 
Z -4,785 b 
Sig. asintótica (bilateral) 0,000 
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon -  b. Se basa en rangos negativos. 
Shapiro Wilk 
Indicador  Estadístico  gl Sig. 
Pre Test - Nivel de Cumplimiento del Despacho  0.933 30 0.060 





Contrastación de hipótesis del indicador Nivel de Cumplimiento del Despacho 
 
Planteamiento de hipótesis estadística 
Ho: La metodología 5S’s no mejora el almacenamiento del Patronato del Parque de las 
Leyendas – Felipe Benavides Barreda durante el año 2020. 
Ha: La metodología 5S’s mejora el almacenamiento del Patronato del Parque de las 
Leyendas – Felipe Benavides Barreda durante el año 2020. 
 
Tabla 12 
Prueba de Wilcoxon para el indicador Nivel de Cumplimiento del Despacho. 
Fuente: Realización propia, datos extraídos mediante IBM SPSS 22. 
 
Contrastación de hipótesis:  
 
La tabla 12, se observa la significancia en la prueba de Wilcoxon, atribuida al 
indicador Nivel de Cumplimiento del Despacho lo cual en el pre test - post test fue pvalor 
0,000≤ (0,05), de esta forma se rechaza la hipótesis nula, dado que existen diferencias 
estadísticamente significativas en el Pre Test y Post Test del Nivel de Cumplimiento del 
Despacho. Asimismo, vale decir que la implementación de la metodología 5S’s mejora el 
almacenamiento del Patronato del Parque de las Leyendas – Felipe Benavides Barreda 
durante el año 2020. 
 
Prueba de normalidad del Indicador Pedidos Entregados Completos 
 
Tabla 13 
 Prueba de normalidad para el  indicador Pedidos Entregados Completos. 
Fuente: Realización propia, datos extraídos mediante IBM SPSS 22. 
Estadísticos de Pruebaa 
Indicador Nivel de Cumplimiento del Despacho Pre Test – Post Test 
Z -4,791b 
Sig. asintótica (bilateral) 0,000 
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon -  b. Se basa en rangos negativos. 
Shapiro Wilk 
Indicador Estadístico  gl Sig. 
Pedidos Entregados Completos - Pre Test 0.874 30 0.002 





En la tabla 13 se observa la prueba de normalidad del indicador Pedidos Entregados 
Completos, lo cual se obtuvo al medir el pre test que la significancia fue 0,002 teniendo un 
comportamiento no normal y en la medición del post test la significancia es 0.000 es decir 
un comportamiento no normal, en consecuencia se usó la prueba no paramétrica de 
Wilcoxon para la contratación de hipótesis. 
 
Contrastación de hipótesis del indicador Pedidos Entregados Completos 
 
Planteamiento de hipótesis estadística 
Ho: La metodología 5S’s no mejora la distribución de los almacenes del Patronato del Parque 
de las Leyendas – Felipe Benavides Barreda durante el año 2020. 
Ha: La metodología 5S’s mejora la distribución de los almacenes del Patronato del Parque 




Prueba de Wilcoxon para el indicador Pedidos Entregados Completos. 
Fuente: Realización propia, datos extraídos mediante IBM SPSS 22. 
 
 
Contrastación de hipótesis: 
 
De la tabla 14, se visualiza la significancia en la prueba de Wilcoxon, aplicada a los 
Pedidos Entregados Completos, el Pre Test - Post Test fue pvalor 0,000≤ (0,05), de esta 
forma se rechaza la hipótesis nula, ya que se evidencia diferencias significativas en el Pre 
Test y Post Test de los  Pedidos Entregados Completos. Dicho de otro modo la 
implementación de la metodología 5S’s mejora la distribución de los almacenes del 






Indicador Pedidos Entregados Completos Pre Test – Post Test 
Z -4,791 b 
Sig. asintótica (bilateral) 0,000 





IV. Discusión  
En esta sección se destacó que el objetivo fue implementar la metodología 5S’s para mejorar 
la gestión de almacenes del PATPAL, para cada objetivo determinado en el progreso de la 
investigación, posteriormente se realizó un cotejo con relación a los trabajos previos de la 
investigación, asimismo se realizó los fundamentos teóricos y la interpretación del 
investigador para el sustento del investigación. 
 
De esta manera el indicador Entregas Perfectamente Recibidas mediante el análisis 
descriptivo demostró que existe un efecto positivo con respecto a la gestión de almacenes, 
ya que en la primera medición se obtuvo un valor de 0.57%, lo cual empleando de la 
metodología 5S’s se demostró que hubo un ascenso de 0.26%, obteniendo también en la 
medición final una mejora de 0.83 en las Entregas Perfectamente Recibidas. De esta manera 
para el análisis inferencial se realizó la prueba de normalidad mediante el método Shapiro 
Wilk el cual se evidenció un comportamiento no normal, asimismo se usó la prueba no 
paramétrica de Wilcoxon para la contratación de hipótesis, en donde se obtuvo que la 
significancia para el Pre Test y Post Test obtuvo un pvalor 0.000, siendo esta inferior a 0.05 
se rechaza la hipótesis nula, esto quiere decir que mediante la implementación de la 
metodología 5S’s mejora la recepción de mercancía de los almacenes del PATPAL. 
Seguidamente con los resultados obtenidos mediante las Entregas Perfectamente Recibidas 
se demostró que manipulando e implementado la variable independiente Metodología 5S’s 
se logró mejorar significativamente la variable dependiente Gestión de Almacenes, para 
respaldar la significante mejora que se puede lograr con la aplicación de la metodología 5S’s 
se analizó los resultados semejantes de la investigación de Francia (2017) el cual implementó 
la Metodología 5S’s para mejorar la productividad, teniendo como resultado el incrementó 
de la productividad de una compañía papelera, Lima – 2017, específicamente estos 
incrementos se dieron en el trabajo, material, máquina y energía. Por otro lado De la cruz 
(2018) quien desarrollando un análisis de resultados conseguidos luego de la  
implementación de las 5S, llegó a la conclusión que esta aplicación optimizó el despacho de 
medidores de agua en el almacén de Lima, 2016. Dentro del concepto del indicador Entregas 
Perfectamente Recibidas según Mora (2010) es el valor porcentual de bienes y pedidos 
requeridos (líneas) que no se encuentren dentro de las especificaciones de calidad definidas, 
con desglose por proveedor. Por otro lado con referente al concepto de la Metodología 5S’s 





a diferentes áreas que consiste en desenvolver actividades de orden/limpieza y análisis de 
anomalías en el espacio de trabajo, que por su naturaleza permiten la intervención de todos 
a nivel individual/grupal, mejorando la zona de operación, la seguridad de personas, equipos 
y la zona de producción. Por último con los resultados obtenidos se demostró que hay un 
efecto directamente del indicador Entregas Perfectamente Recibidas ya que tiene una mejora 
significativa en la Gestión de Almacenes. 
 
En relación al indicador Nivel de Cumplimiento del Despacho mediante el análisis 
descriptivo se verificó que existe un efecto positivo con respecto a la gestión de almacenes, 
ya que en la primera medición se obtuvo un valor de 0.51%, lo cual por medio de la 
implementación de la metodología 5S’s se verifico un valor ascendente de 0.39%, 
obteniendo así en la medición final una mejora de 0.90% en el Nivel de Cumplimiento del 
Despacho. De este modo para el análisis inferencial se realizó la prueba de normalidad 
mediante el método Shapiro Wilk el cual se observó un comportamiento no normal, 
asimismo se usó la prueba no paramétrica de Wilcoxon para la contratación de hipótesis, en 
donde se obtuvo que la significancia para el Pre Test y Post Test obtuvo un pvalor 0.000, 
siendo esta menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula, de esta forma mediante la 
implementación de la metodología 5S’s mejora el almacenamiento del PATPAL, 
Posteriormente con los resultados obtenidos mediante el Nivel de Cumplimiento del 
Despacho se demostró que manipulando e implementado la variable independiente 
Metodología 5S’s se alcanzó mejorar significativamente la variable dependiente Gestión de 
Almacenes, para respaldar la significante mejora que se puede obtener por medio de la 
implementación de la metodología 5S’s se analizó los resultados semejantes de la 
investigación de Loayza (2019) en el cual concluye que la aplicación de la metodología de 
las 5S permitió mejorar la calidad del proceso productivo, mejoró la gestión de toda la 
organización, es necesario señalar que esta implementación se llevó a cabo gracias al aporte 
y compromiso de todo el personal de la empresa los cuales se sintieron motivados logrando 
cumplir con los objetivos proyectados. Asimismo se obtuvo mayores espacios de trabajo y 
se optimizó los tiempos. Por su parte Llanos (2019) quien concluyo que existe una relación 
positiva de la metodología 5S’s y la eficiencia del Taller de mantenimiento de la Empresa 
CFG INVESTMENT S.A.C. Dentro del concepto del indicador Nivel de Cumplimiento del 
Despacho, Mora (2010) consiste en reconocer el grado de eficacia de despachos de productos 





obstante con respecto al concepto de la Metodología 5S’s Gutiérrez (2010) menciona que la 
metodología de las 5S es un método que con la contribución de los involucrado, concede 
organizar las zonas de labor con la intención de conservar los funcionales, limpios, 
ordenados, agradables y seguros. El enfoque fundamental de esta metodología creada en 
Japón, es alcanzar la excelencia se sugiere ante todo orden, limpieza y disciplina. Por último 
con los resultados obtenidos se evidenció que hay un efecto directamente del indicador Nivel 
de Cumplimiento del Despacho ya que presento una mejora significativa en la Gestión de 
Almacenes.  
 
En relación al indicador Pedidos Entregados Completos mediante el análisis 
descriptivo se comprobó que existe un efecto positivo con respecto a la gestión de almacenes, 
ya que en la primera medición se obtuvo un valor de 0.53%, lo cual por medio de la 
implementación de la metodología 5S’s se registró un ascenso de 0.34%, adquiriendo así en 
la medición final una mejora de 0.87% en el Pedidos Entregados Completos. Sin embargo 
para el análisis inferencial se realizó la prueba de normalidad mediante el método Shapiro 
Wilk el cual se observó un comportamiento no normal, asimismo se usó la prueba no 
paramétrica de Wilcoxon para la contratación de hipótesis, en donde se obtuvo que la 
significancia para el Pre Test y Post Test obtuvo un pvalor 0.000, siendo esta menor a 0.05 
se rechaza la hipótesis nula, es decir que mediante la implementación de la metodología 5S’s 
mejora la distribución de los almacenes del Patronato del Parque de las Leyendas – Felipe 
Benavides Barreda durante el año 2020. Con respecto a los resultados obtenidos mediante 
los Pedidos Entregados Completos se manifestó que manipulando e implementando la 
variable independiente Metodología 5S’s se consiguió mejorar significativamente la variable 
dependiente Gestión de Almacenes, para respaldar la significante mejora que se puede 
obtener mediante la implementación de la metodología 5S’s se analizó los resultados 
semejantes de la investigación de Castro (2019) concluyó que mediante la implementación 
de la técnica de las 5S, la productividad total se incrementó en 4,98%, teniendo un impacto 
positivo, promoviendo además un ambiente de trabajo más organizado y limpio. Por su parte 
Centeno (2017) destaca que el alcance de la implementación 5S depende en gran parte de la 
contribución y responsabilidad por parte de los colaboradores de la compañía, además del 
cumplimiento de los objetivos fijados. Cabe señalar que la presente investigación se ha 
realizado de manera eficiente, adquiriendo  nuevas oportunidades y acceso de los 





dentro del entorno y con relación a la metodología 5S, el cual es contenido de utilidad en el 
presente trabajo, determinando y comprobando  la excelencia de esta metodología. Dentro 
del concepto del indicador Pedidos Entregados Completos según Mora (2010) consiste en 
conocer el nivel de efectividad de los despachos de mercancías a los clientes en cuanto a los 
pedidos enviados en un período determinad. Además con respecto al concepto de la 
Metodología 5S’s Brady (2016) indica que las 5S es una de las técnicas más cumplidamente 
adoptadas de las herramientas ofrecidas por taller esbelta, junto con trabajo estándar y 
mantenimiento productivo total, 5S es creído un concepto “fundamental” de fábrica esbelta, 
ya que establece el equilibrio de adquisición requerida para poder repujar y proponer mejoras 
continuas. Con respecto a los resultados obtenidos se evidencia que hay un efecto 
directamente del indicador Pedidos Entregados Completos ya que presento una mejora 
significativa en la Gestión de Almacenes. 
 
Finalmente con los resultados obtenidos y posteriormente esclareciendo que las 
hipótesis expuestas están enlazadas con la investigación en el que las variables implicadas 
son Metodología 5S’s y Gestión de Almacenes, se evidencio como resultado por un método 
estadístico y académico por relación de las investigaciones citadas que la Metodología 5S’s 
contribuye en la mejora de la Gestión de Almacenes. De esta manera hay un efecto directo 
entre la Metodología 5S’s con la Gestión de Almacenes en los ámbitos de Entregas 







Las conclusiones de la presente investigación están alineadas con los objetivos e 
implementación de los instrumentos, los cuales se tiene como resultados las siguientes 
conclusiones: 
 
Primero: Se determinó que la Metodología 5S’s mejoró significativamente la Gestión de 
Almacenes del PATPAL. 
 
Segundo: Como conclusión se tiene que con la Metodología 5S se obtuvo una mejora de 
26%  en la recepción de mercancía de los almacenes del PATPAL, cabe destacar 
que en el Pre Test se consiguió un valor de 57%, de igual forma después de haber 
aplicado la Metodología 5S’s  se demostró con el Post Test un incremento de 83% 
lo cual representa una mejora significativa en la Gestión de Almacenes. 
 
Tercero: Se concluye que por medio de la Metodología 5S’s se alcanzó una mejora de 39%  
en el almacenamiento del PATPAL, considerando que en el Pre Test se tiene un 
valor de 51%, posteriormente al haber implementado la Metodología 5S’s se 
comprobó un aumento del 90% en el Post Test, en  consecuencia hubo una mejora 
significativa en la Gestión de Almacenes. 
 
Cuarto: Se concluye que implementando esta metodología se logró  conseguir una mejora 
de 34% en la distribución de los almacenes del PATPAL, teniendo en cuenta que 
en el Pre Test se alcanzó un valor de 53%, sin embargo al haber implementado la 
Metodología 5S’s se determinó un incremento de 87% en el Post Test, de tal 












Primero: Mantener la Metodología 5S en la Gestión de Almacenes del PATPAL – Felipe 
Benavides Barreda, ya que este almacén es un área en el cual se realizan muchos 
procesos como también la custodia de grandes cantidades de bienes, es por eso 
que se recomienda mantener la disciplina, orden, limpieza por parte del personal 
del área de almacén, por otro lado es importante tener en cuenta que esta 
implementación puede ser aplicada en diferentes áreas de la empresa. 
 
Segundo: Aplicar nuevos métodos de almacenaje para poder tener en perfecto estado los 
bienes custodiados y de esta manera manteniendo la limpieza constante del área 
de almacén, asimismo tener en cuenta la fecha de vencimiento de los productos, 
como también los bienes que se tienen que dar de baja por falta de rotación, y de 
esta manera mantener buenos índices con respecto a las Entregas Perfectamente 
Recibidas. 
 
Tercero: Conservar el orden en el área de almacén para poder sostener un excelente Nivel 
de Cumplimiento de los Despachos, y de esta forma cumplir a tiempo con los 
pedidos requeridos por parte de las diferentes áreas del PATPAL. 
 
Cuarto: Mantener constantemente la clasificación y organización de los bienes custodiados, 
ya que se cuenta con un alto índice de pedidos por parte de las áreas usuarias, y 
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Anexo 1: Matriz de Consistencia 
Título: METODOLOGÍA DE LAS 5S’s EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN DE ALMACENES DEL PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS – FELIPE 
BENAVIDES BARREDA, 2020. 
Autor: Christian André Moisés Ugarte Tara 




¿Cómo la Metodología 5S’s mejora la 
gestión de almacenes del Patronato del 
Parque de las Leyendas – Felipe 




a. ¿En qué medida la metodología 5S’s 
mejora la recepción de mercancía de los 
almacenes del Patronato del Parque de 
las Leyendas – Felipe Benavides 
Barreda durante el año 2020? 
 
b. ¿De qué manera la metodología 5S’s 
mejora el almacenamiento del Patronato 
del Parque de las Leyendas – Felipe 
Benavides Barreda durante el año 2020? 
 
c. ¿De qué manera la metodología 5S’s 
mejora la distribución de los almacenes 
de del Patronato del Parque de las 
Leyendas – Felipe Benavides Barreda 




Determinar como la metodología 5S’s 
mejora la gestión de almacenes del Patronato 
del Parque de las Leyendas – Felipe 





a. Determinar como la metodología 5S’s 
mejora la recepción de mercancía de los 
almacenes del Patronato del Parque de las 
Leyendas – Felipe Benavides Barreda 
durante el año 2020. 
 
b. Determinar como la metodología 5S’s 
mejora el almacenamiento del Patronato del 
Parque de las Leyendas – Felipe Benavides 
Barreda durante el año 2020. 
 
c. Determinar como la metodología 5S’s 
mejora la distribución de los almacenes del 
Patronato del Parque de las Leyendas – 





La metodología 5S’s mejora la gestión 
de almacenes del Patronato del Parque 
de las Leyendas – Felipe Benavides 




a. La metodología 5S’s mejora la 
recepción de mercancía de los 
almacenes del Patronato del Parque de 
las Leyendas – Felipe Benavides 
Barreda durante el año 2020. 
 
b. La metodología 5S’s mejora el 
almacenamiento del Patronato del 
Parque de las Leyendas – Felipe 
Benavides Barreda durante el año 2020. 
 
c. La metodología 5S’s mejora la 
distribución de los almacenes del 
Patronato del Parque de las Leyendas – 
Felipe Benavides Barreda durante el año 
2020. 
 
Variable Independiente : Metodología 5S 



















































30 Observaciones de los registros de 
almacenes del Patronato del Parque de 




Tamaño de muestra: 
 
30 Observaciones de los registros de 
almacenes del Patronato del Parque de 




Tipo de muestreo:  
 
En consecuencia, la presente 
investigación no aplica teoría de 
muestreo ya que al ser la población igual 









La estadística descriptiva permitirá determinar 
los datos, los valores o las puntuaciones 
obtenidas por cada variable. De tal modo 
utilizamos tablas de contingencia para un 
análisis bidimensional e histogramas que 
permitan describir la información 
correspondiente a la muestra. Estas 
comprenderán la distribución de frecuencias, 
medida de tendencia central (media, mediana 
y moda), medidas de variabilidad (rango, 
desviación estándar y varianza) y análisis de 





Para la estadística inferencial se utilizará el 
método estadístico de Regresión Categórica 
para contrastar la prueba de hipótesis con la 
finalidad de poder establecer si la mejora de la 
Gestión de Almacenes depende de la 
implementación de la Metodología 5S. Así 
mismo esta nos permita tomar decisiones en 
base a una información parcial o completa 
obtenida mediante técnicas descriptivas. 
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Anexo 2: Matriz de Operacionalización 
 
 


























Pedidos Entregados Perfectamente 










Despachos Cumplidos a Tiempo 








Pedidos Entregados Completos 











FICHAS DE OBSERVACIÓN Nº 1 
Medición del indicador Entregas Perfectamente Recibidas para medir la dimensión 
Recepción de Mercancía / Pre Test 
Investigador: Ugarte Tara , Christian André Moisés 














Total de Pedidos 
Entregados 
      
      
      
      
Medición del indicador Entregas Perfectamente Recibidas para medir la dimensión 
Recepción de Mercancía / Post Test 
Investigador: Ugarte Tara , Christian André Moisés 














Total de Pedidos 
Entregados 
      
      
      











FICHAS DE OBSERVACIÓN Nº 2 
Medición del indicador Nivel de Cumplimiento del Despacho para medir la dimensión 
Almacenamiento / Pre Test 
Investigador: Ugarte Tara , Christian André Moisés 










Nivel de Cumplimiento 
Despacho = 
Despachos Cumplidos 
a Tiempo / Total de 
Despachos Requeridos 
      
      
      
      
Medición del indicador Nivel de Cumplimiento del Despacho para medir la dimensión 
Almacenamiento / Post Test 
Investigador: Ugarte Tara , Christian André Moisés 










Nivel de Cumplimiento 
Despacho = 
Despachos Cumplidos 
a Tiempo / Total de 
Despachos Requeridos 
      
      
      






FICHAS DE OBSERVACIÓN Nº 3 
Medición del indicador Pedidos Entregados Completos para medir la dimensión 
Distribución / Pre Test 
Investigador: Ugarte Tara , Christian André Moisés 













Completos/ Total de 
Pedidos Entregados 
      
      
      
      
Medición del indicador Pedidos Entregados Completos para medir la dimensión 
Distribución / Post Test 
Investigador: Ugarte Tara , Christian André Moisés 













Completos/ Total de 
Pedidos Entregados 
      
      
      





Anexo 4: Certificado de Validez de Contenido del Instrumento 














Anexo 5: Base de Datos  
Recolección de Datos Ficha de Observación Nº 1 
Medición del indicador Entregas Perfectamente Recibidas para medir la Gestión de 
Almacenes / Pre Test 










Total de Pedidos 
Entregados 
1 Orden de Salida 13/04/2020 6 7 0.86 
2 Orden de Salida 13/04/2020 3 7 0.43 
3 Orden de Salida 13/04/2020 3 6 0.50 
4 Orden de Salida 13/04/2020 2 6 0.33 
5 Orden de Salida 15/04/2020 2 5 0.40 
6 Orden de Salida 15/04/2020 2 5 0.40 
7 Orden de Salida 16/04/2020 3 8 0.38 
8 Orden de Salida 20/04/2020 2 3 0.67 
9 Orden de Salida 20/04/2020 3 8 0.38 
10 Orden de Salida 20/04/2020 6 8 0.75 
11 Orden de Salida 21/04/2020 2 4 0.50 
12 Orden de Salida 21/04/2020 2 9 0.22 
13 Orden de Salida 21/04/2020 4 7 0.57 
14 Orden de Salida 21/04/2020 7 9 0.78 
15 Orden de Salida 22/04/2020 5 6 0.83 
16 Orden de Salida 22/04/2020 3 6 0.50 
17 Orden de Salida 23/04/2020 2 8 0.25 
18 Orden de Salida 23/04/2020 7 9 0.78 
19 Orden de Salida 23/04/2020 2 5 0.40 
20 Orden de Salida 24/04/2020 7 8 0.88 
21 Orden de Salida 24/04/2020 6 8 0.75 
22 Orden de Salida 24/04/2020 5 8 0.63 
23 Orden de Salida 27/04/2020 5 7 0.71 
24 Orden de Salida 27/04/2020 5 7 0.71 
25 Orden de Salida 28/04/2020 3 7 0.43 
26 Orden de Salida 28/04/2020 4 5 0.80 
27 Orden de Salida 29/04/2020 5 8 0.63 
28 Orden de Salida 30/04/2020 8 13 0.62 
29 Orden de Salida 30/04/2020 2 8 0.25 







Medición del indicador Entregas Perfectamente Recibidas para medir la Gestión de 
Almacenes / Post Test 










Total de Pedidos 
Entregados 
1 Orden de Salida 25/05/2020 8 8 1.00 
2 Orden de Salida 25/05/2020 5 8 0.63 
3 Orden de Salida 25/05/2020 4 5 0.80 
4 Orden de Salida 26/05/2020 5 8 0.63 
5 Orden de Salida 26/05/2020 4 7 0.57 
6 Orden de Salida 27/05/2020 4 6 0.67 
7 Orden de Salida 27/05/2020 4 6 0.67 
8 Orden de Salida 27/05/2020 7 7 1.00 
9 Orden de Salida 28/05/2020 9 14 0.64 
10 Orden de Salida 28/05/2020 5 5 1.00 
11 Orden de Salida 28/05/2020 6 7 0.86 
12 Orden de Salida 29/05/2020 5 11 0.45 
13 Orden de Salida 29/05/2020 6 7 0.86 
14 Orden de Salida 29/05/2020 3 3 1.00 
15 Orden de Salida 29/05/2020 4 4 1.00 
16 Orden de Salida 1/06/2020 6 8 0.75 
17 Orden de Salida 1/06/2020 2 3 0.67 
18 Orden de Salida 2/06/2020 5 5 1.00 
19 Orden de Salida 2/06/2020 3 5 0.60 
20 Orden de Salida 2/06/2020 5 5 1.00 
21 Orden de Salida 3/06/2020 8 8 1.00 
22 Orden de Salida 4/06/2020 5 5 1.00 
23 Orden de Salida 5/06/2020 4 4 1.00 
24 Orden de Salida 5/06/2020 6 6 1.00 
25 Orden de Salida 8/06/2020 7 7 1.00 
26 Orden de Salida 9/06/2020 8 8 1.00 
27 Orden de Salida 10/06/2020 8 9 0.89 
28 Orden de Salida 11/06/2020 8 9 0.89 
29 Orden de Salida 12/06/2020 5 9 0.56 







Recolección de Datos Ficha de Observación Nº 2 
Medición del indicador Nivel de Cumplimiento del Despacho para medir la 
Gestión de Almacenes / Pre Test 









Tiempo / Total 
de Despachos 
Requeridos 
1 Orden de Salida 13/04/2020 1 8 0.13 
2 Orden de Salida 13/04/2020 5 8 0.63 
3 Orden de Salida 13/04/2020 4 8 0.50 
4 Orden de Salida 13/04/2020 6 9 0.67 
5 Orden de Salida 15/04/2020 5 8 0.63 
6 Orden de Salida 15/04/2020 7 11 0.64 
7 Orden de Salida 16/04/2020 4 9 0.44 
8 Orden de Salida 20/04/2020 5 6 0.83 
9 Orden de Salida 20/04/2020 5 8 0.63 
10 Orden de Salida 20/04/2020 4 7 0.57 
11 Orden de Salida 21/04/2020 4 7 0.57 
12 Orden de Salida 21/04/2020 4 7 0.57 
13 Orden de Salida 21/04/2020 5 8 0.63 
14 Orden de Salida 21/04/2020 4 6 0.67 
15 Orden de Salida 22/04/2020 4 8 0.50 
16 Orden de Salida 22/04/2020 4 8 0.50 
17 Orden de Salida 23/04/2020 4 9 0.44 
18 Orden de Salida 23/04/2020 3 10 0.30 
19 Orden de Salida 23/04/2020 2 7 0.29 
20 Orden de Salida 24/04/2020 4 7 0.57 
21 Orden de Salida 24/04/2020 3 9 0.33 
22 Orden de Salida 24/04/2020 4 6 0.67 
23 Orden de Salida 27/04/2020 5 8 0.63 
24 Orden de Salida 27/04/2020 3 5 0.60 
25 Orden de Salida 28/04/2020 2 6 0.33 
26 Orden de Salida 28/04/2020 2 4 0.50 
27 Orden de Salida 29/04/2020 4 9 0.44 
28 Orden de Salida 30/04/2020 6 9 0.67 
29 Orden de Salida 30/04/2020 3 9 0.33 








Medición del indicador Nivel de Cumplimiento del Despacho para medir la 
Gestión de Almacenes / Post Test 









Tiempo / Total 
de Despachos 
Requeridos 
1 Orden de Salida 25/05/2020 5 10 0.50 
2 Orden de Salida 25/05/2020 9 9 1.00 
3 Orden de Salida 25/05/2020 8 9 0.89 
4 Orden de Salida 26/05/2020 9 9 1.00 
5 Orden de Salida 26/05/2020 7 7 1.00 
6 Orden de Salida 27/05/2020 6 6 1.00 
7 Orden de Salida 27/05/2020 7 7 1.00 
8 Orden de Salida 27/05/2020 5 5 1.00 
9 Orden de Salida 28/05/2020 7 7 1.00 
10 Orden de Salida 28/05/2020 5 5 1.00 
11 Orden de Salida 28/05/2020 4 4 1.00 
12 Orden de Salida 29/05/2020 5 5 1.00 
13 Orden de Salida 29/05/2020 5 5 1.00 
14 Orden de Salida 29/05/2020 6 6 1.00 
15 Orden de Salida 29/05/2020 6 7 0.86 
16 Orden de Salida 1/06/2020 6 7 0.86 
17 Orden de Salida 1/06/2020 7 8 0.88 
18 Orden de Salida 2/06/2020 5 7 0.71 
19 Orden de Salida 2/06/2020 6 9 0.67 
20 Orden de Salida 2/06/2020 4 4 1.00 
21 Orden de Salida 3/06/2020 5 6 0.83 
22 Orden de Salida 4/06/2020 6 6 1.00 
23 Orden de Salida 5/06/2020 3 3 1.00 
24 Orden de Salida 5/06/2020 5 5 1.00 
25 Orden de Salida 8/06/2020 7 8 0.88 
26 Orden de Salida 9/06/2020 5 6 0.83 
27 Orden de Salida 10/06/2020 8 9 0.89 
28 Orden de Salida 11/06/2020 5 5 1.00 
29 Orden de Salida 12/06/2020 4 6 0.67 







Recolección de Datos Ficha de Observación Nº 3 
Medición del indicador Pedidos Entregados Completos para medir la Gestión de 
Almacenes / Pre Test 










Total de Pedidos 
Entregados 
1 Orden de Salida 13/04/2020 1 7 0.14 
2 Orden de Salida 13/04/2020 3 4 0.75 
3 Orden de Salida 13/04/2020 2 6 0.33 
4 Orden de Salida 13/04/2020 3 6 0.50 
5 Orden de Salida 15/04/2020 1 5 0.20 
6 Orden de Salida 15/04/2020 6 9 0.67 
7 Orden de Salida 16/04/2020 5 8 0.63 
8 Orden de Salida 20/04/2020 3 5 0.60 
9 Orden de Salida 20/04/2020 4 6 0.67 
10 Orden de Salida 20/04/2020 5 8 0.63 
11 Orden de Salida 21/04/2020 2 7 0.29 
12 Orden de Salida 21/04/2020 1 7 0.14 
13 Orden de Salida 21/04/2020 4 7 0.57 
14 Orden de Salida 21/04/2020 2 3 0.67 
15 Orden de Salida 22/04/2020 4 6 0.67 
16 Orden de Salida 22/04/2020 2 6 0.33 
17 Orden de Salida 23/04/2020 4 6 0.67 
18 Orden de Salida 23/04/2020 5 9 0.56 
19 Orden de Salida 23/04/2020 2 5 0.40 
20 Orden de Salida 24/04/2020 2 5 0.40 
21 Orden de Salida 24/04/2020 4 8 0.50 
22 Orden de Salida 24/04/2020 3 4 0.75 
23 Orden de Salida 27/04/2020 5 7 0.71 
24 Orden de Salida 27/04/2020 2 3 0.67 
25 Orden de Salida 28/04/2020 4 7 0.57 
26 Orden de Salida 28/04/2020 3 5 0.60 
27 Orden de Salida 29/04/2020 5 8 0.63 
28 Orden de Salida 30/04/2020 4 8 0.50 
29 Orden de Salida 30/04/2020 3 5 0.60 







Medición del indicador Pedidos Entregados Completos para medir la Gestión de 
Almacenes / Post Test 













1 Orden de Salida 25/05/2020 3 9 0.33 
2 Orden de Salida 25/05/2020 7 7 1.00 
3 Orden de Salida 25/05/2020 5 8 0.63 
4 Orden de Salida 26/05/2020 7 8 0.88 
5 Orden de Salida 26/05/2020 2 5 0.40 
6 Orden de Salida 27/05/2020 6 6 1.00 
7 Orden de Salida 27/05/2020 5 5 1.00 
8 Orden de Salida 27/05/2020 3 3 1.00 
9 Orden de Salida 28/05/2020 6 6 1.00 
10 Orden de Salida 28/05/2020 4 4 1.00 
11 Orden de Salida 28/05/2020 5 7 0.71 
12 Orden de Salida 29/05/2020 4 9 0.44 
13 Orden de Salida 29/05/2020 7 7 1.00 
14 Orden de Salida 29/05/2020 3 3 1.00 
15 Orden de Salida 29/05/2020 4 4 1.00 
16 Orden de Salida 1/06/2020 4 8 0.50 
17 Orden de Salida 1/06/2020 3 3 1.00 
18 Orden de Salida 2/06/2020 5 5 1.00 
19 Orden de Salida 2/06/2020 3 5 0.60 
20 Orden de Salida 2/06/2020 5 5 1.00 
21 Orden de Salida 3/06/2020 2 2 1.00 
22 Orden de Salida 4/06/2020 5 5 1.00 
23 Orden de Salida 5/06/2020 4 4 1.00 
24 Orden de Salida 5/06/2020 6 6 1.00 
25 Orden de Salida 8/06/2020 5 5 1.00 
26 Orden de Salida 9/06/2020 9 9 1.00 
27 Orden de Salida 10/06/2020 9 9 1.00 
28 Orden de Salida 11/06/2020 8 9 0.89 
29 Orden de Salida 12/06/2020 5 5 1.00 









Anexo 6: Diagrama Lineal del Indicador Entregas Perfectamente Recibidas  
Se presenta un diagrama en el cual visualizamos el comportamiento de 30 observaciones 
correspondientes al indicador Entregas Perfectamente Recibidas. Asimismo observamos que 
el valor mínimo del Pre Test es 0.22  y el Post Test es 0.45, ambos ubicados en la observación 
Nº 12. También se observa que el valor máximo en el Pre Test es de 0.88  ubicado en la 
observación Nº 20 y el valor máximo del Post Test es de 1. 
De esta manera se determina una mejora de las Entregas Perfectamente Recibidas 
posteriormente al haber aplicado la Metodología 5S’s. 
 
 






Anexo 7: Diagrama Lineal del Indicador Nivel de Cumplimiento del Despacho 
La figura 5 demuestra el comportamiento de 30 observaciones correspondientes al indicador 
Nivel de Cumplimiento del Despacho. De esta manera observamos que el valor mínimo del 
Pre Test es 0.13 y Post Test de 0.50, ambos ubicados en la observación Nº 1. Además se 
observa que el valor máximo en el Pre Test es de 0.83 situado en la observación Nº 8 y el 
valor máximo del Post Test es de 1. 
 De este modo se determina una mejora en el Nivel de Cumplimiento del Despacho 
posteriormente al haber implementado la Metodología 5S’s. 
 
 





Anexo 8: Diagrama Lineal del Indicador Pedidos Entregados Completos 
En la figura 9 se puede analizar el comportamiento de 30 observaciones correspondientes al 
indicador Pedidos Entregados Completos. De esta forma observamos que el valor mínimo 
para el Pre Test es de 0.14 ubicado en la observación Nº 1 y Nº 12, el valor mínimo para el 
Post Test es de 0.33 ubicado en la observación Nº 1. Además se observa que el valor máximo 
en el Pre Test es de 0.75 situado en la observación Nº 22 y el valor máximo del Post Test es 
de 1.  
De esta forma se determina una mejora en los Pedidos Entregados Completos seguidamente 
de haber implementado la Metodología 5S’s. 
 
 
Figura 6: Diagrama Lineal - Indicador Pedidos Entregados Completos. 
 
  
